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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de izando.—Se aprueba la entrega de
- mando del buque-escuela Juan Sebastián de Elcano,
efectuada el día 17 de enero último, por el Capitán
de Fragata D. Pedro Sans y Torres al de igual em
pleo D. Camilo Carrero Blanco.
Madrid, 28 de febrero de 1942.
MORENO
Alta de buques.—Visto el expediente tramitado al
efecto, y previa consulta al Consejo de Ministros,
vengo en revocar la Orden ministerial de ió dc abril
de 1940 (D. O. núm. 85), por la que se dió de baja
al buque auxiliar Castor, cuya reparación se dispone.
Madrid, 28 de febrero de 1942.
MORENO
•
Bgja de buques.—Por propuesta aprobada en Con
sejo de Ministros, vengo en disponer la baja del
transporte Almirante Lobo en la Lista Oficial de
lob Buques de la Armada y su utilización como pon
tón carbonero.




Medalla de Sufrimientos por la Patria.—Se con
cede la Medalla de Sufrimientos por la Patria al
Alférez de Navío D. Enrique Larrafraga Balanza
tegui, como herido en acto de servicio, con califica
ción de grave y noventa días de hospital; concesión
que llevará aneja la pensión diaria equivalente a la
dieta reglamentaria durante los noventa días que du
ró la curación, más el percibo por una sola vez del
quince por ciento de su sueldo ; todo ello con arre
glo a lo dispuesto en el apartado c) del artículo sex
to del Regladlento de 15 de marzo de 1940 (D'Amo
OFICIAL número 84) y apartado d) del artículo -to
veno del mismo Reglamento.
Madrid, 3 de marzo de 1942.
MORENO
•••
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Hacienda.
Ilmo. Sr.: El Excmo. Sr. Contralmirante segundo
Jefe del Estado Mayor de la Armada, en comunica
ciones fechas 5 y 8 de noviembre de 1941, interesa
franquicia arancelaria para un material cinematográ
fico con destino a la Escuela de Mecánicos de la
Armada.
En cumplimiento del último párrafo del caso .25 de
la disposición segunda del vigente Arancel, la Direc
ción General de Industria, en comunicación de 14 de
enero último, informa que del material relacionado
solamente se produce .en España el aparato de pro
yección EURO M. 2, para película normal de 35 mi
límetros, y la pantalla sonora ;
Considerando que la franquicia que se solicita, de
conformidad con lo prevenidd en las disposiciones
vigentes, sólo puede ser concedida al material de ca
rácter científico que no se produzca ien España, y
teniendo en cuenta que esta circunstancia no concu
rre en la máquina cinematográfica EURO M. 2 ni
en la pantalla sonora cuya importación se pretende,
Este 1\ilinisterio, de conformidad con lo prevenido
en el caso 25 de la disposición segunda de los vigen
tes Aranceles de Aduanas, ha acordad6 que, previa
la inserción de esta Orden en el Boletín Ofic;a1 !del
Estado, se permita la importación con franquicia, por
la Aduana de Irún, y con destino a la Escuela de
Mecánicos de la Armada:de El Ferro] del Caudillo,
del siguiente Material de proyección: 'un cinemató
grafo sonoro marca SIEMENS, un, aparato" com
pleto BIOKIN sencillo K. L. 1413o, un objetivo 62,
5 mm. de diámetro, 150 mm. de distancia de foco,
P. L. 151042 ; dispositivo protector Contra incendio
ANTIPYROS, bobinas y agregado de luz piloto de
la casa KLANGFILM g. ,m. b. h., y 20 copias de
película estrecha de 16 mm. (películas instructivas
de la técnica del* motor), con un peso de 15 kilogra
mos y procedente de la casa HANS HEWALD,
contenido todo ello .en una caja, peso bruto 115 ki
los dos cajas K. F. 2160, peso bruto, y92 kilos, y
P° neto, 1 1 2,900 kilos ; tres cajas K. F. 1987, pe
so bruto, 368 kilos, y neto, 226 kilos, y una 'caja en
papel "remesa H. E. 139290" ; debiendo, en cambio,
abonar los derechos arancelarios, previo cumplimien
to de las formalidades reglamentarias, de un aparato
de proyección EURO M. 2, para la película normal
de 35 mn-L, y de una pantalla sonora, ,contenidos, a
su vez, en las expresadas cajas. El material objeto
de franquicia no podrá ser extraído, enajenado ni
dedicado a otros fines que los docentes, a cuyo am
paro se otorga la concesión, salvo si se satisfaciesen,
en su día, los correspondientes derechos dé Arancel.
Número 52. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 281.
Lo que comunico a V. I. para ,su conocimiento v
electos consiguientes.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 13 de febrero de 1942.—P. D., Fernando
Carnear°.
Ilmo. Sr. Director General de Aduanas.
(Del B. O. del Estado núm. 55, pág. 1.353.)
EDICTOS
Don Jaime Zaragoza Zaragoza, Alférez de Navío
de -la Reserva Naval Movilizada, Ayudante Mi
litar de Marina del Distrito de Villajoyosa y Juez
instructor,
Hago saber : Que en virtud de expediente ins
truido al efecto, se'ha procedido a hacer entrega
de duplicado de Nombramiento de segundo Mecá
nico Naval al inscripto de este Distrito Jaime Ra
mis Lloret, folio 28 de 1930 de Inscripción Marí
tima de. este Distrito, quedando nulo y sin efecto
el original e incurriendo en responsabilidad. la per
sona que lo poseyera y no haga entrega del mismo
a la Atitoridad de Marina.




Padecida omisión en la copia de la Orden': minis
terial de 28 de febrero último (D. O. núm. 50), por
la que se convocaba a oposición restringida para
proveer diez plazas de Alféreces Alumnos del Cuer
po de Intervención de la Armada, se publican a con--
tinuación los Temas XIX y XX que, por la causa
expresada, dejaron de consignarse en aquélla.
El Jefe de la Secretaría del Ministro, Cástor Ibá
ñez. de Aldecoa.
Tema XIX. La Intervención General de la Ad
ministración del Estado como Centro Supremo de
Contabilidad.—El Tribunal de Cuentas de España.
Tema XX. Organización sumaria de la Interven
ción en los Departamentos ministeriales civiles.--La
Intervención en los Ministerios del Ejército v del
Aire.—La Intervención en el Ministerio de Marina.--
Antigüedad 'y arraigo de la Intervención militar, en
general, y en especial en la Marina española.
o
ANUNCIOS PARTICULARES
Comandancia Naval de Baleares.
JÉFATURA DE LOS SE.RVICIOS DE INTENDENCIA
ANUNCIO DE SUBASTA
A los veinte días de publicarse este anuncio en el
Boletín Oficial del Estado, DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA y ,Boletín Oficial de la
Provincia de Baleares, se celebrará en este Coman
dancia Naval, ante la Junta especial nombrada al
efecto por la Superior Autoridad de la misma, su
basta pública para contratar un suministro de ma
teriales y efectos con destino a instalaciones en la
Base Naval de Sóller, por el precio tipo de ciento
veintitrés seiscientas sesenta y ocho pesetas cin
cuenta céntimos (123.668.50 pesetas).
Los pliegos de condiciones facultativas y legales
que han de regular dicha subasta se encuentran de
manifiesto, con arreglo a lo acordado en el expe
diente respectivo en relación con la Orden minis
terial fecha 29 de abril de 1936 (D. O. núm. 106,
página 609) en esta Jefatura de Intendencia y en
la Jefatura Económica de la Base Naval de Sóller,
donde podrán consultarse por aquellas personas a
quienes pueda interesar el suministro de que se tra
ta, durante las horas ordinarias de oficina, todos los
días hábiles hasta el inmediato anterior a la cele
bración del acto.
Una vez inserto en los mentados periódicos ofi
ciales el presente anuncio, se publicará otro en los
mismos señalando el día en que concreta y defini
tivamente haya de tener lugar el remate.
Lo que se hace público para conocimiento de
cuantos puedan estar interesados en la ejecucibn
tal servicio.
Palma de Mallorca, a 26 de febrero de 1942.




































«INTERNATIONAL >, para bdques de fondos de hierro, acero y madera
«LAGOLINE —</DAMBOLINE,>.—('GRIS NAVAL».—cESMALTE SUN
LIGHT».—Pinturas resistentes al petróleo, benzol y alcohol.—Pinturas y
barnices antiácidos.—Pinturas dieléctricas.—Pinturas y barnices aislan
tes ‹INTERVOLL/.—Barnices, esmaltes y demás productos nitroceluló
sicos i'INTERLAC >.—Composiciones bituminosas.
Nuestras pint ras son las más resís
tentes al aíre del mar y al sol. Son
las de mayor duración, las mejores y,
por sus resultados, las más baratas.
Depósitos en todos los puertos y ca
pítales de España. De las patentes
«INTERNATIONAL, hay depósitos
en todos los puertos del mundo.
A O
01R-KOMPON.7-Migue1 Moya, 4.-Junto al Palacio de la Prensa
